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4. INTRODUCCIÓN  
La base en la que se sostiene la soberanía en todos los ámbitos de una región, con fines de 
ser sostenibles en los sistemas que mueven sus economías, es sin lugar a dudas la capacidad 
que han adquirido, para producir los bienes y servicios indispensables para satisfacer las 
necesidades básicas de sus propios habitantes. Esto permite e incentiva a sacar a relucir el 
potencial de las personas, aprovechándolo en sus niveles más altos por todos los que conforman 
dicha región. 
Entre las necesidades más sentidas por una población, está la seguridad alimentaria, la cual 
es la disponibilidad que debería tener cualquier ciudadano para acceder a los alimentos, y así 
satisfacer su necesidad de alimentación, y la capacidad económica para adquirirlos. Para que 
esta necesidad sea satisfecha, todos los ciudadanos deben contar con una fuente solida de 
ingresos económicos; la cual para este caso se ha considerado que esa fuente solida de ingresos 
se genere a partir de la empresarización del campo. 
De este modo, teniendo como propósito principal impactar positivamente en la población 
Putumayense, y siendo partidario de que la producción local es fuente generadora entre otras 
cosas, del desarrollo social y económico de este departamento; se estableció la siembra de 
tomate bajo sistema de cubierta, que sirva como modelo a seguir, en la producción sostenible 




5. OBJETIVOS  
5.1 Objetivo General 
Implementar la siembra de tomate de mesa (Solanum lycopersicon L.), variedad larga vida, 
bajo cubierta plástica y fertirriego, como modelo de producción sostenible en el municipio del 
Valle del Guamuez – Putumayo. 
5.2 Objetivos Específicos  
 Escalar el cultivo de tomate como una alternativa de desarrollo económico lícito en la 
población del municipio Valle del Guamuez. 
 Socializar a los productores de la zona la importancia de realizar un plan de manejo técnico 
de los cultivos, mediante charlas y capacitaciones. 
 Fomentar el interés por parte de los estudiantes de bachillerato del Valle del Guamuez en 
los temas del desarrollo agropecuaria, mediante capacitaciones y conferencias.  
 Generar estrategias para contribuir al uso eficiente del agua y el suelo en la producción 
agropecuaria mediante un manejo agronómico responsable.   
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
     El departamento del Putumayo ha sido fuertemente influenciado por los cultivos ilícitos y 
todo lo que esto conlleva; aún hay quienes creen que solo lo ilegal genera rentabilidad. La 
cultura de la ilegalidad a desmotivado fuertemente a los productores agropecuarios, y no deja 
ver las múltiples oportunidades que hay en el campo. Esto ha causado que la poca agricultura 
que hay en la región sea bastante empírica; el empleo que genera es muy mal remunerado, 
haciendo que este sector no sea visto como la locomotora que es. 
 Del mismo modo esa desmotivación ha generado desconfianza en los programas de 
asistencia técnica que brindan el gobierno nacional y los gobiernos locales; pues estas 
asistencias técnicas se limitan a dar asesorías y charlas sobre proyectos productivos que no se 
han realizado en el departamento. El agricultor putumayense no cree en los que lo asesoran, 
porque las metodologías de enseñanza no son demostrativas. Es por estas razones que los 
agricultores no han adoptado nuevas metodologías que les permitan mejorar sus sistemas de 
producción, que derive en el aumento del rendimiento, calidad e inocuidad de los productos y 




7. JUSTIFICACIÓN  
 Teniendo en cuenta la problemática del departamento del Putumayo, que deriva de la poca 
y muy débil participación del sector agropecuario en la economía del departamento, se 
identificó la necesidad de realizar este proyecto en este lugar, con fines demostrativos en 
sistemas de producción con cubierta plástica y fertirriego, utilizados en el cultivo de tomate de 
mesa. Sistema de producción que implica la adopción de tecnologías poco conocidas en la 
zona, que pueden ser utilizadas en otros cultivos, como es el caso del fertirriego y el manejo 
integrado de las plagas y enfermedades. 
 Se identificó la necesidad de demostrar a los productores de la región, que se puede alcanzar 
el buen vivir, aprovechando los recursos naturales, para beneficio del hombre, como la tierra y 




8. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SITIO DE IMPACTO 
 El proyecto se realizó en el departamento del Putumayo, municipio Valle Del Guamuez, 
vereda Alto Rosal, en la finca denominada Las Planadas, perteneciente al señor Félix Macario 
Cuarán Chapuesgal.  
8.1 Caracterización de la zona del proyecto  
 El predio donde se ejecutará el proyecto cuenta con un área total de 0,5 hectáreas, una altura 
sobre el nivel del mar de 350 m. Se encuentra a 6,7 kilómetros de la cabecera municipal, 
conectado por carretera destapada.  
 Los suelos provienen de depósitos de aluviales y fluviotorrenciales, son por lo general suelos 
ácidos, con un alto contenido de aluminio, características propias de los suelos amazónicos 
(Corpoamazonia, 2012). 
 Cuenta con fuentes hídricas tanto superficiales como subterráneas, aptas para la agricultura. 
Según la clasificación mundial de suelos, Corpoamazonia (2015) afirma que los suelos del 
Valle del Guamuez son ultisoles, puesto que se caracterizan por ser de “regímenes térmicos 
mésicos y cálidos, con un horizonte argílico y un bajo nivel de bases”. El Valle del Guamuez, 
según la Gobernación del Putumayo (2017) cuenta con una temperatura media mensual de 28 
°C y una humedad de 80%. 
 En las siguientes figuras se muestra la ubicación donde se va a ejecutar el proyecto 
productivo, empezando por ubicar dentro del mapa nacional al departamento del Putumayo, 















Figura 1. Localización del departamento del Putumayo en Colombia. Fuente: Gobernación del Putumayo (2012).   








Figura 2. Localización del municipio Valle del Guamuez. Fuente: Alcaldía del Valle del Guamuez-
Putumayo (2012).   
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Figura 3. Localización vereda El Rosal. Fuente: google Earh (2010). 
 
8.2 Características Socioeconómicas  
 Actualmente el suelo está dedicado a la producción de arroz, maíz, cacao, cítricos, plátano, 
banano bocadillo, yuca, cultivos ilícitos, ganadería, cría de cerdos y gallinas criollas. Sin 
embargo, las actividades agropecuarias de mayor impacto económico son la producción de 
coca, ganadería, cacao, maíz y cría de gallinas criollas. Anteriormente los suelos casi en su 
totalidad estuvieron dedicados a la siembra intensiva e indiscriminada de los cultivos ilícitos; 
haciendo un uso irracional de los agroquímicos. 
 Otras actividades que no hacen parte del sector agropecuario, pero que son las que en gran 
medida mueven la economía de la región, son el sector comercio y los empleos en las distintas 
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entidades públicas y los que generan los programas del gobierno nacional como los de vivienda 
e infraestructura en general.  
8.3 Caracterización Social  
 En el municipio del Valle del Guamuez encontramos una variedad de instituciones que 
ayudan al fortalecimiento organizacional, empresarial y de orden público: en las instituciones 
que facilitan el fortalecimiento organizacional se encuentran las Juntas de Acción Comunal, 
organizaciones relacionadas con la educación, servicios públicos; organizaciones asociativas 
en los cultivos de cacao, pimienta, caña, ganadería, cría de pollos de engorde, peces y cerdos. 
En las instituciones relacionadas con el fortalecimiento empresarial se encuentran, cámara de 
comercio, Banco Agrario y las cooperativas prestadoras de servicios como en salud, transporte, 
educación y finanzas. Las instituciones que velan por el orden público se encuentran: la 
Alcaldía Municipal, Fiscalía, Registraduría, Notaria, Bomberos, Defensa Civil y Fuerza 
Pública.    
 Entre los principales problemas sociales y económicos de la población se encuentran el bajo 
nivel de educación, pues, el 7,7% de la población aparece en condición de analfabetismo 
(DANE, 2012).  Solo el 25% de la población cuenta con la secundaria; esto sin duda es una 
situación que dificulta enormemente la adquisición de conocimiento y la transferencia del 
mismo. Según esta misma institución solo el 47% de las viviendas cuentan con alcantarillado 
y el 44% de las viviendas con acueducto, pero no con agua potable.  
 Otro problema social y económico es la baja participación que tiene el sector agropecuario 
en la economía del municipio, a pesar de que más de la mitad de la población vive en las zonas 
rurales: la actividad agropecuaria participa con menos del 7% en la actividad económica del 




9. COMPONENTE DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 
9.1 Material Vegetal 
 La especie que se manejó es el tomate de mesa cuyo nombre científico y familia son:  
Nombre científico: Solanum lycopersicon L. 
Familia: Solanáceae 
 Morfología: según InfoAgro (2014) “el tomate es una planta perenne anual, de porte 
arbustivo, que se desarrolla de forma rastrera, semierecta o erecta. Según el hábito de 
crecimiento las variedades se dividen en determinadas e indeterminadas. En las determinadas 
el crecimiento es limitado de tipo arbustivo, y la producción se concentra en un periodo corto. 
Las indeterminadas se presentan inflorescencias laterales y su crecimiento vegetativo es 
continuo”.   Los frutos son carnosos, de diferentes tamaño y forma, se desarrollan en el tallo y 
en los lados opuestos de las hojas. Sus hojas tienen bordes dentados cubierta de pequeños pelos, 
denominados tricomas. Su tallo mide de 2 a 4 centímetros de diámetro en la base, sobre ellos 
se desarrollan los tallos secundarios y las hojas.  
 Material de propagación: es por semilla (sexual), el cual proviene de la ciudad de Medellín- 
Colombia, debidamente certificado por el Instituto Colombiano de Agricultura (ICA). 
9.2 Requerimientos Edafoclimáticos Del Cultivo 
 El tomate se siembra desde los 0 msnm hasta los 1550 msnm, con humedad relativa entre 
60 y 85% (CORPOICA, 2013). Requiere una temperatura que oscile entre los 23- 25ºC 
(Valerio, 2012). Bajo sistema de invernadero tiene un requerimiento hídrico dependiendo de 
las semanas después de siembra tal como se muestra en la siguiente tabla: 
Semana de trasplante Estado de desarrollo L/m2 mínimo  L/m2 máxima   
1-3 Enraizamiento 0,6 1,25 
4-5 1º a 4º racimo floral 1,5 3,0 
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6 5º racimo floral 3,5 3,5 
7-9 6º racimo floral 3,5 4,0 
10-11 7º a 8º racimo floral 4,0 4,5 
12-15 Inicio de cosecha 4,5 5,5 
16-17  5,0 6,5 
18-20  5,5 6,0 
21-23  5,0 5,0 
24-25  5,0 5,0 
Tabla 1. Necesidad diaria (litros/m2/día). Fuente: Colinagro (2013). 
 En cuanto a suelo, se tiene que bajo cubierta se debe construir buenos drenajes que evacuen 
el agua lluvia, evitando que se filtre hacia el interior. El tomate prefiere suelos con textura 
franca y altos contenidos de materia orgánica, pH entre 6 y 7; conductividad eléctrica entre 1,5 
y 20 dS/m (CORPOICA, 2013).  
9.3 Preparación Del Terreno, Vivero Y Siembra  
 Teniendo en cuenta que el sistema de siembra es bajo cubierta plástica, se empezó con 
delimitar el área para construir la infraestructura, con un área de 600m2; midiendo de largo 
30m y de ancho 20m, con orientación de norte a sur para disminuir la interrupción del paso del 
viento. Se limpió la zona de intervención con guadaña y se sacaron todos los residuos vegetales 
como raíces y troncos de los árboles que impedían la construcción de la infraestructura de la 
cubierta. La infraestructura se construyó con material de la zona tal como la guadua; 
posteriormente a esta actividad se techó de modo que no entre la lluvia, pero que si permita la 
circulación del aire. El techo tiene una altura mínima de 3m y una máxima de 4,5m.  El modelo 
del techado se denomina techado doble. En la siguiente figura se evidencia la construcción del 










Figura 4. Cubierta plástica construida con guadua. Fuente: autor (2016)   
 Posterior a la construcción de la cubierta plástica se removió el suelo con ayuda de un palín 
para realizar las camas, las cuales se hicieron a una altura de 0,40m y 0,45m de ancho. La 
distancia entre camas fue de 1m. Se realizaron los respectivos drenajes por todo el perímetro 
de la cubierta para evacuar el agua lluvia. 
 Se realizó una enmienda con cal, para corregir la acidez del suelo, siendo aplicada a una 
dosis de una tonelada por hectárea (para que la cal tenga un mayor efecto, se hizo riego hasta 
que el suelo quedó completamente húmedo). Como barrera rompe vientos fue suficiente con 
un pequeño bosque nativo que limita con el invernadero por la parte oriente y norte a una 
distancia de 30 metros. 
 El vivero consistió en una infraestructura con techado de plástico, ubicado de tal manera 
que permitió contar con un sombreado moderado de árboles. Fue cercado totalmente con 
guadua, para prevenir posibles daños causados por los animales. Se construyó una 
infraestructura que permitiera mantener las bandejas de germinación a una altura de 0,50m de 
altura sobre el suelo. Las bandejas fueron cubiertas con tela tipo toldillo, con el fin de aislar las 













Figura 5. Plantas aisladas de plagas, mediante un toldillo. Fuente: autor (2016). 
 El trasplante se realizó cuando las plantas cumplieron 40 días en vivero y contaban con 4 
hojas verdaderas, una altura de 15 cm y buena vigorosidad. La densidad de siembra fue de 3 
plantas por metro lineal, siendo trasplantadas en los días de lluvia o días frescos. Las plantas 
se organizaron de modo que entre plantas quedó una distancia de 0,33 cm y entre calles de 1 
metro. 
 Cabe anotar que hubo dos épocas de trasplante, con una diferencia de 15 días. Pues el lote 
se dividió en dos parcelas, cada una con un área de 300m2. En el segundo trasplante se 
inocularon las plantas con Trichoderma spp. (hongo antagonista), a una concentración de 4 g/l 
de agua, con el fin de mitigar los daños posibles causados por hongos del suelo. Un día después 
de los trasplantes, las plantas se desestresaron mediante aplicaciones foliares de melaza a una 
concentración de 3 g/l de agua. El sustrato utilizado fue una mezcla de suelo, compost y arena, 
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a una proporción 2:2:1 respectivamente. Se solarizó por 15 días, cubriendo el sustrato 
completamente con plástico. 
 Tutorado: el tutorado se construyó con espolones de guadua ubicados cada tres metros 
entre sí; cada fila de plantas tuvo una línea de espolones independientes de las otras filas, con 
el fin de reducir los daños en caso del desplome de algún soporte. Se utilizó alambre 
galvanizado calibre 10 como espaldera, ubicado a una altura de 2 metros.  
 Amarre: una vez las plantas tuvieron una altura promedio de 0,40m, se realizó el amarre; 
esta actividad duró una semana, pues las plantas no presentaron una altura homogénea.  
 Deschuponado: esta labor cultural se realizó cuando los brotes contaron con 5 cm de 
longitud, con el fin de no causar cicatrices graves, y reducir el riesgo de daño por enfermedades. 
El deschuponado se realizó en las primeras semanas después del trasplante, para mejorar la 
nutrición de la planta y la calidad del producto, puesto que estos compiten por nutrientes con 
el órgano de interés. 
9.4 Plan de Manejo de Recursos Hídricos  
 Por cada ciclo del cultivo, el cual duró 150 días, se utilizaron 97,5 m3 de agua, los cuales 
fueron distribuidos día por medio de acuerdo al estado de las plantas y a las condiciones 
climáticas. En el primer mes se utilizaron 13,5 m3, distribuido en 15 riegos, cada riego de 0,9m3 
(0,5 l/planta). Los 4 meses siguientes se regaron 84 m3, equivalente a 60 riegos, cada riego de 
1,4 m3 (0,8 l/planta). En días soleados fue necesario regar diariamente; sin embargo, en las 
semanas de lluvia se regó solo dos días por semana, debido a que la evotranspiración de la 
planta es menor. 
 El sistema de riego fue por goteo, el cual fue conformado por: una motobomba de 3 HP con 
1,5” de diámetro de entrada y salida de agua y caudal de 8 m3/h; un tanque de 2 m3 de 
capacidad, el cual se ubicó a 2,8m de altura y desde el cual se desprendió la tubería principal; 
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esta es recibida por el tubo secundario de 1”, el cual abastece las cintas de riego de todo el lote 
que se encuentra a 6m de distancia con respecto al tanque, incluyendo la respectiva pendiente 
del tubo principal.  
 Lo conformó también un pozo de 4m de profundidad, que almacena en promedio 2,5 m3 de 
agua y ubicado a 50m de distancia del tanque; hubo 20 cintas de riego (20 camas) con longitud 
de 30m, cada una con una válvula de paso de agua y 90 goteros ubicados cada 0,33m (uno por 
planta). Contó con una llave de paso en el tubo que abastece las cintas de riego, cuya función 
fue dividir el lote en dos; puesto que son dos lotes con siembras diferentes, por con siguiente 
con diferentes requerimientos hídricos. El caudal de los goteros fue de 1 l/hora. La figura 6 
muestra el plano del sistema de riego. 
 
Figura 6. Plano del sistema de riego. Fuente: elaboración propia (2017). 
 En cuanto a la capacidad del sistema, se estima que se puede ampliar el proyecto unos mil 




El criterio que se tuvo en cuenta para realizar loe riegos fue la humedad del suelo; la cual se 
monitoreó todos los días. 
9.5 Plan de Manejo de la Fertilización  
 El sistema de fertilización utilizado fue mediante fertirriego, no se tuvo en cuenta la 
disponibilidad de nutrientes que tiene el suelo; sin embargo, se realizó un análisis edáfico, para 
tener conocimiento previo de la disponibilidad de los nutrientes, saturación de aluminio, pH y 
contenido de materia orgánica. La tabla 2 muestra los resultados del análisis de suelo. 
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SUELOS 
Descripción  Cantidad Interpretación  
MO 5,1 Medio 
Sat Na 5,85% Medio 
Sat Al 33,5% Medio 
Sat Ca 40% Bajo 
Sat Mg 6,2% Bajo 
Sat K 7,4% Alto 
Relación Ca/Mg 6,53 Alto 
Relación Ca/K 5,8 Bajo 
Relación Mg/K 0,8 Bajo 
Relación Ca+Mg/K 6,7 Bajo 
SBT 60,1 Alto 
Tabla 2. Resultados de análisis de suelo. Fuente: extraído de laboratorio Agrosoillab (2015). 
 La fertilización mediante el riego se realizó siguiendo las necesidades nutricionales de la 
especie. Las sales que se utilizaron fueron compuestas, las cuales son aplicadas dependiendo 
del estado fenológico del cultivo; cuentan con todos los elementos químicos necesarios e 
indispensables para el óptimo desarrollo de la planta. La dosis de aplicación fue 1,5 g/l de agua; 
por lo tanto, en cada fertilización se utilizaron entre 1 y 2 kilogramos del producto comercial.  
 La concentración de los elementos respectivos en la fuente comercial se muestra en la 
siguiente tabla. 
g/L de solución final de 
IRRICOL INICIO 
Concentración en partes por millón (ppm) 
N P2O5 K2O B Fe Mn Mo Zn 
0,5 65 180 60 0,15 0,15 0,1 0,16 0,15 
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1 130 360 120 0,3 0,3 0,2 0,32 0,3 
1,5 195 540 180 0,45 0,45 0,3 0,48 0,45 
Tabla 3. Concentración final de IRRICOL INICIO. Fuente: Colinagro (2013). 
 
Tabla 4. Concentración final de IRRICOL FLORES Y FRUTOS. Fuente: Colinagro (2013). 
Cabe aclarar que se utilizaron dos fuentes comerciales con concentración nutricional diferente, 
que se ajustan a los requerimientos nutricionales de la especie de acuerdo al desarrollo 
fenológico del cultivo.   
9.6 Plan de Manejo Integrado de Arvenses, Plagas y Enfermedades 
 Las arvenses presentes en el lote, que pudieron representar una amenaza para el desarrollo 
del cultivo fueron: arrocillo (Rottboellia exaltata), mortiño (Clidemia hirta), gramilla 
(Cynodon hirsutus), pasto amargo (Brachiaria decumbes), bijao (Calathea lutea) y pata de 
gallina (Digitaria sanguinalis). Teniendo en cuenta que el tomate es un cultivo susceptible a la 
presencia de arvenses, cada 15 días se realizaron controles manuales, con el fin de mantener el 
cultivo limpio; por lo tanto, no hubo problemas con los arvenses por competencia de nutrientes, 
agua o luz.    
Manejo de plagas: se tuvo el a ataque de insectos del orden Orthoptera, conocidos vulgarmente 
como grillos trozadores del tallo y saltamontes, e insectos del Orden Lepidoptera, como el 
gusano cogollero (Spodoptera sp.).  
 En el caso de los grillos y saltamontes, los ataques se presentaron los primeros 15 días 
después del trasplante; por lo cual diariamente se monitoreó el lote y se contabilizaron las 
plantas trozadas; los primeros 5 días se perdieron 3 plantas por día. Como medio de control, en 
g/L de solución final de  
IRRICOL FLORES Y FRUTOS  
Concentración en partes por millón (ppm) 
N P2O5 K2O B Fe Mn Mo Zn 
0,5 25 50 215 0,15 0,25 0,1 0,16 0,1 
1 20 100 430 0,30 0,5 0,2 0,32 0,2 
1,5 75 150 645 0,45 0,75 0,3 0,48 0,3 
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las primeras 5 noches después del trasplante se accionaron 4 trampas de luz, ubicadas en las 
esquinas del cultivo, donde se capturaron 80 ejemplares de grillos y saltamontes. Después de 
este control, las plantas atacadas disminuyeron a 1 planta/día trozada en promedio; por lo cual 
se hizo una aplicación de Clorpirifos® (i.a. clorpirifos) a los alrededores de la cubierta plástica, 
en dosis de 1,5 ml/l, siguiendo la recomendación de la etiqueta del producto. Mediante el 
control químico se logró controlar eficazmente los ataques de estos insectos.  
 Los daños causados por los insectos trozadores contabilizaron 45 plantas (2,4% del total); 
estas plantas las cuales fueron restituidas. Las pérdidas económicas no fueron representativas, 
puesto que ya se tenía estimado estas pérdidas en el momento de determinar el número de 
plantas a sembrar en las bandejas de germinación.   
 Para el caso del gusano cogollero (Spodoptera sp.) se monitoreo cada 5 días. Para determinar 
el porcentaje de infestación se muestreó el 50% de las plantas (una cama por medio); se 
contabilizaron las larvas y mariposas. Fue registrada una larva o mariposa por cada 10 metros 
cuadrados (abajo del umbral de daño económico, 1 ejemplar/m2). Como medio de control se 
dio prioridad al control cultural (se eliminó manualmente); solo cuando la incidencia fue de 1 
ejemplar cada 10 m2, se determinó realizar aplicaciones químicas para mejorar la eficiencia del 
control: se aplicó Clorpirifos® (i.a. clorpirifos) en dosis de 1,5 ml/l, siguiendo la 
recomendación en la ficha técnica. En todo el ciclo del cultivo se hicieron dos aplicaciones 
químicas; las dos antes del desarrollo de frutos.  
 La severidad de las plagas se determinó cuando el ataque de los lepidópteros se produjo en 
los frutos. Se encontraron dos frutos dañados por cada cien frutos (2%). Para determinar la 
severidad se hizo una estimación de la cantidad de frutos por planta, mediante el conteo de los 
mismos de forma aleatoria en el 15% del cultivo. Fue así como teniendo el número de frutos 
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en total y la cantidad de frutos dañados por causa de las orugas, se determinó que la severidad 
fue del 2%. 
 Cabe anotar que las trampas de luz que se hicieron para controlar grillos y saltamontes, 
también redujo la población de ejemplares de lepidópteros.  
 De igual forma se hicieron aplicaciones con extracto ajo-ají cada semana para repeler los 
insectos. El extracto de ajo-ají fue elaborado utilizando un 1kg de ajo por cada kilogramo de 
ají, adicionado a 50 litros de agua. El extracto se usó en dosis de 10l/20l.     
 Manejo de enfermedades: se registró la presencia de Phytophthora infestans (Mont.) y 
Alternaria solani.  
 Phytophthora infestans (Soraurer.), se presentó dos veces en todo el ciclo productivo. Antes 
de que se presentara este patógeno se tomaron medidas preventivas, como la inoculación de la 
mitad del cultivo con Trichoderma spp., en dosis de 3g/l, siguiendo la recomendación de la 
etiqueta del producto: Podas de aclareo fueron realizadas permitir la entrada de luz y aire 
objetivando la reducción de la humedad del suelo y del ambiente. Como manejo químico se 
realizaron aplicaciones con oxicloruro de cobre, en una dosis de 4g/l, tal como se recomienda 
en la ficha técnica del producto. 
 Cuando ya se presentó la enfermedad se determinó su incidencia mediante monitoreo: se 
encontraron 6 plantas infectadas, presentando un 25% de sus órganos afectados. Las plantas 
infectadas se eliminaron cuidadosamente y fueron quemadas. Como medio de control curativo 
se hicieron dos aplicaciones con Fosetil de aluminio, en dosis de 4 g/l, siguiendo las 
recomendaciones de la ficha técnica del producto. Después de las medidas de control curativas, 
se aplicó Mancozeb®,en dosis de 3 g/l. La enfermedad no se volvió a presentar.  
 Se registró la presencia, en una única ocasión, de Alternaria solani. Su registro ocurrió 
cuando el cultivo estaba en cosecha. Como medio preventivo se realizaron podas de aclareo y 
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control de arvenses; se hizo una aplicación con Carbendazin® (i.a. Carbendazin), en dosis de 
1ml/l. 
 Una vez la enfermedad se presentó, se eliminaron las ramas infectadas. La incidencia fue 
menor al 1%; pues fueron 12 plantas infectadas en todo el lote. Debido a que solo se presentó 
en un 10% del área foliar no se procedió a eliminar las plantas; tampoco se hicieron 
aplicaciones químicas, pues se consideró que no era necesario por la baja incidencia y 
severidad; además porque el cultivo ya estaba en cosecha y puede afectar la inocuidad de los 
frutos.      
9.7 Cosecha y Postcosecha 
 El cultivo del tomate bajo las condiciones ambientales del municipio del Valle del 
Guamuez- Putumayo, tiene un ciclo de vida de 5 meses, donde la cosecha se da en el último 
mes de forma periódica, o sea que todos los frutos no se maduran al mismo tiempo; por lo 
general se cosecha una o dos veces por semana dependiendo de la demanda del mercado. 
 Para la cosecha se tuvo en cuenta el punto de madurez, el cual, por exigencias del mercado, 
los frutos deben presentar un color anaranjado en al menos un 50%, evitando los frutos de 
coloración completamente roja. Se respetaron los respectivos periodos de carencia de las 
aplicaciones químicas, para garantizar un producto inocuo.  
 La cosecha se dio entre los meses de febrero y marzo, siendo efectuada de manual y una vez 
por semana. La producción total fue de 4.477 kg. Se realizó una por peso y presentación y de 
acuerdo a las exigencias del mercado. Así, se obtuvieron 425 kg (9% del total) no aptos para 
su comercialización en fresco, pues presentaron un peso menor a 150g, sumado a 
imperfecciones causadas por larvas de lepidópteros y en algunos casos por la textura no 
característica de la variedad. De esta manera, 4.025kg presentaron las características pedidas 
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por el comprador. En promedio se cosecharon 680 kg por semana. La cosecha duró 6 semanas, 
pues los trasplantes tuvieron una diferencia de 2 semanas.  
 Debido a que los frutos de tomate son perecederos, no se almacenaron. Una vez recolectados 
se realizaba la clasificación y eran dispuestos en canastas plásticas de 25 kg de capacidad, 




10. COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN  
10.1 Título de la Investigación  
EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, CUBIERTA PLÁSTICA Y 
CIELO ABIERTO DESDE LA PERSPECTIVA DEL IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL Y 
ECONÓMICO, EN EL VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO. 
10.1.1 Objetivo General   
Comparar la producción de tomate en los sistemas de siembra bajo cubierta plástica y a cielo 
abierto, mediante la determinación de los costos de producción, con el fin de establecer su 
rentabilidad, en el Valle Del Guamuez- Putumayo.   
10.1.2 Objetivos Específicos 
 Evaluar el comportamiento del cultivo en cuanto a los rendimientos de producción en los 
dos sistemas de siembra.  
 Realizar un análisis financiero que permita determinar cuál de los dos sistemas de 
producción genera mayor impacto económico. 
 Determinar el destino final de la inversión en cada sistema productivo, desde la óptica del 
impacto social. 
 
10.1.3 Variables a medir: 
 Rendimiento 
 Costos de producción y dirección de los mismos   
 
10.2 Revisión de Literatura  
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 Según la investigación realizada por CORPOICA (2013) en el departamento de Antioquia, 
en un área de 1.000 m2 con condiciones protegidas los costos de producción fueron de 
$29.900.000 ($299.000.000/ha), siendo la construcción de la infraestructura la que mayor 
inversión presupuestal representa ($20.000.000). Los rendimientos que obtuvieron fue de 14,3 
kg/m2. En la primera cosecha no alcanzaron el punto de equilibrio, pues de la venta del producto 
obtuvieron $12.700.000. Dependiendo de los materiales utilizados, la infraestructura tiene una 
vida útil de 8 a 10 años; por lo que el costo de producción puede diferirse en por lo menos en 
6 cosechas (Jaramillo et al, 2007)   
 El sistema de siembra bajo condiciones protegidas permite tener ventajas considerables con 
respecto al sistema de siembra a cielo abierto, tales como reducir los costos de producción, alto 
rendimiento, mejor calidad del producto, menor uso de plaguicidas y mayor uso eficiente del 
suelo, agua y fertilizantes (Cámara de comercio de Bogotá, 2015). Sin embargo, posee algunas 
desventajas como una alta inversión inicial, disponibilidad de personal capacitado y 
supervisión permanente. 
 Por otro lado, los rendimientos en el sistema de siembra a cielo abierto son de 36.363 kg/ha 
(3,6 kg/m2) (Pérez et al., 2012), ubicándose muy por debajo a los presentados en el sistema de 
producción bajo condiciones protegidas como los descritos por Perilla (2013). Por lo que a 
precio de venta actual ($1200) se obtendría un valor bruto de la producción de $43,635,600 
aproximadamente. Pérez et al. (2012), afirma que el costo de producción equivale al 33% del 
valor obtenido por ventas. Así, es necesario una inversión de $14.399.748/ha. 
10.3 Metodología  
El diseño experimental utilizado fue cuadros comparativos, evaluando dos tratamientos, 
uno en sistemas de producción bajo cubierta plástica (T1) y el otro tratamiento a cielo 
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abierto (T2).  Para los dos tratamientos se hicieron tres repeticiones. El enfoque de la 
investigación es de carácter cuantitativo. 
 
 
10.3.1. Hipótesis investigativa 
     Hipótesis nula: el sistema de producción bajo cubierta plástica no permite tener mayores 
utilidades; puesto que sus costos de producción son muy altos y el rendimiento en la cosecha 
no permite compensarlos.  
Hipótesis alterna: el sistema de producción bajo cubierta plástica tiene mayores costos de 
inversión; pero el alto rendimiento en la producción permite tener mayores utilidades con 
respecto al sistema de siembra a cielo abierto. 
     Arreglo en campo: en el T1 (cubierta plástica), las repeticiones se distribuyeron de forma 
aleatoria, cada repetición tuvo un área de 90 m2, representados en 3 filas, con una densidad de 
siembra de 3 plantas/m. La unidad de muestreo fueron la totalidad de las plantas (270 plantas) 
a las cuales se les registró de manera detallada los costos de producción y el rendimiento.    
     Para el T2 (a cielo abierto) se utilizó la misma área, número de plantas y densidad de 
siembra. Igualmente, las repeticiones fueron distribuidas aleatoriamente, representadas en tres 
filas. Igual que el T1, todas las plantas fueron evaluadas, para que los respectivos análisis de 
resultados sean fáciles de realizar.  
 La fertilización y necesidades hídricas fueron suministradas mediante fertirriego por goteo. 
Entretanto, en el T 2 la fertilización fue edáfica siguiendo las necesidades nutricionales de la 
especie y la disponibilidad de nutrientes del suelo, representada en el análisis edáfico (ver Tabla 
2); las necesidades hídricas fueron suplidas mediante precipitaciones. Los dos tratamientos 
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fueron inoculados con Trichoderma spp., como manejo preventivo de enfermedades causadas 
por hongos. 
Tipo de muestreo: en los dos tratamientos se evaluaron la totalidad de las plantas. Para 
determinar el rendimiento se llevó registro detallado por filas. En cuanto a los costos de 
producción se tiene que para el tratamiento 1 son iguales en las tres repeticiones, puesto que 
hacen parte de la misma infraestructura; para determinarlos se estimó de acuerdo a los costos 
totales del sistema de producción bajo cubierta. En el tratamiento 2 los costos de producción 
se tomaron de manera diferenciada de acuerdo al número de repeticiones. 
 En los dos tratamientos los costos de producción fueron tomados por separado, dependiendo 
del rubro en el cual se hace la inversión, con el fin de determinar cuál rubro tiene mayor o 
menor demanda de del recurso.  








Figura 7. Rendimiento promedio (kg) por planta de tomate en dos sistemas de producción. Fuente: 
























Como se puede evidenciar en la figura 7, el tratamiento 1 (cubierta plástica) tuvo un 
rendimiento mayor con respecto al tratamiento 2 (campo abierto) con una diferencia 
estadísticamente significativa, tal como se puede ver en el análisis de varianza. Ver anexos. 
 
 
 Si expresamos los resultados a toneladas por hectárea, tenemos que en el tratamiento 1, el 
rendimiento fue de 120 t/ha, mientras tanto en el tratamiento 2, el rendimiento sería de 42 t/ha. 
Desde el punto de vista agronómico, los resultados arrojados nos permiten descartar o aprobar 
las hipótesis que se plantearon; por ejemplo, queda claro que en el tratamiento 1 gracias al 
control que se tiene en el riego, fertilizaciones, humedad y temperatura, las plantas expresan 
mejor su potencial genético, el cual se vio reflejado en los rendimientos de producción.   
COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA Y UTILIDADES   
 T 1 (Cubierta plástica) T 2 (campo abierto) 
Presupuesto M.O $ 51.5 millones (38 %) $ 17 millones (57%) 
Presupuesto Insumos $ 7 millones (5 %) $ 13 millones (8%) 
Presupuesto M. y H. $ 61 millones (45 %) $ 3 millones (23%) 
Presupuesto Flete $ 5 millones (3,7 %) $ 1.5 millones (3,5%) 
Presupuesto C. Indirectos $ 11 millones (8 %) $ 1.8 millones (8%) 
Total invertido $ 135 millones $ 36,3 millones 
Venta del producto $ 144 millones $ 50,4 millones 
Utilidades  $ -7 millones $ 14,1 millones 
Tabla 5. Costos de producción por hectárea para la implementación de un ciclo productivo de 
tomate.  
 En la tabla 5 se presentan de manera detallada los costos de producción. En el caso del T1 
no fue posible alcanzar el punto de equilibrio; pues la inversión inicial es alta y para 
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compensarla es necesario realizar al menos tres ciclos productivos. Estos resultados 
concuerdan con los obtenidos por Jaramillo et al., (2007), donde no fue posible recuperar los 
costos de producción en el primer ciclo. Sin embargo, esto no significa que este sistema no sea 
viable, pues la inversión inicial y la de los ciclos siguientes serán superados con facilidad en 
las próximas cosechas. Próximos ciclos de producción se estiman sean iguales, pero con valores 
mucho más bajos de inversión. En cuanto al impacto social vemos que T1 tiene resultados 
positivos en mano de obra y compra de maquinaria; igual comportamiento se presenta en los 
demás aspectos. 
En T2 se lograron obtener utilidades considerables. Sin embargo, se considera que estas 
siempre serán las mismas, pues el monto de las inversiones no tendrá cambios notorios. 
 
10.5 Conclusiones  
 En las condiciones edafoclimáticas del Valle del Guamuez, el sistema de producción bajo 
cubierta plástica a pesar de que en el primer ciclo no obtuvo utilidades es el más prometedor 
en un lapso de tiempo máximo de 2 años.  
 Los costos de producción son mayores en la producción bajo cubierta plástica. Sin embargo, 
el rendimiento en la producción permite compensarlos y tener mayores utilidades con respecto 
al de campo abierto. 
 El sistema de producción bajo cubierta plástica genera mayor impacto en empleo, compra 
de insumos, herramientas, entre otros. 
 
11 COMPONENTE DE LIDERAZGO SOCIAL, POLÍTICO Y PRODUCTIVO  
11.4 Descripción de Impactos   
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 Gracias al desarrollo del proyecto productivo, se pudo lograr demostrar a los productores de 
la zona que se puede aprovechar los recursos naturales como el suelo, utilizándolo en la siembra 
de cultivos legales que permitan proporcionar lo necesario para alcanzar el buen vivir, de 
manera responsable, eficiente y amigable con el medio ambiente. 
 Se logró llegar a diferentes colegios con charlas, capacitaciones y actividades en el manejo 
agronómico en diferentes cultivos de la zona, para que de esta forma confiemos en nuestras 
capacidades y en nuestro potencial como jóvenes emprendedores en el campo. Se contó con 
una gran acogida por parte de los estudiantes y profesores, con quien se pudo entablar debates 
provechosos sobre los principales problemas que aquejan al municipio Valle del Guamuez y 
que han impedido que el sector agropecuario de esta región sea próspero. Problemas como la 
cultura de la ilegalidad, el conformismo en la ciudadanía, la desmotivación, la desconfianza y 
la poca participación de los jóvenes en estos temas tan cruciales.  
 Se capacitó a estos jóvenes en la importancia de adoptar tecnologías nuevas como el uso del 
riego, el fertirriego, manejo integrado de plagas, enfermedades y arvenses, mucho más 
provechosas y eficientes en la siembra de cultivos de pan coger. Se dio a conocer la importancia 
de llevar registro detallado de los costos de producción, de las aplicaciones, periodos de 
carencia; la importancia de evaluar los impactos ambientales de las distintas actividades 
agropecuarias. 
 Igualmente se pudo llegar a la comunidad adulta, participando en las reuniones comunales 
y organizativas, dando nuestro punto de vista y asesorando en proyectos productivos que luego 
son presentados a los gobiernos locales. En cierto modo se ha influido en los dueños de los 
puntos de venta de agro insumos, para que los agricultores tengan acceso a nuevos productos, 
para que puedan hacer rotación de moléculas de los pesticidas para controlar las plagas, 
enfermedades y los arvenses, mediante la demanda de productos que ya están en los mercados 
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centrales, pero que en la zona no llegan por desconocimiento del productor o porque no hay 
oferta por parte de los distribuidores.   
 Se generó empleo, aprovechando la mano de obra local, tanto de los jóvenes, adultos y 
adultos mayores; se aprovechó la oportunidad para capacitar a los trabajadores en la 
importancia de usar los implementos de seguridad, se capacitó en calibración de equipos y en 
las respectivas actividades asignadas.  
 La ubicación del proyecto fue estratégica (colinda con carretera) para que sirva de 
muestrario para las personas que circulan en el sector. Fue así como se tuvo contacto con las 
personas para despejar dudas que les generó el proyecto. 
 De forma indirecta se pudo beneficiar a los consumidores, al brindarles un producto al que 
se le respetó los periodos de carencia de los agroquímicos, que solo fueron utilizados cuando 
se los consideró necesarios. 
 
11.5 Cuantificación del Componente   
 En la Institución educativa Valle del Guamuez se capacitó a 133 estudiantes de bachillerato; 
en los temas de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE), elaboración de abonos 
orgánicos, injertación y podas en el cultivo de cacao.  
En la institución educativa Ciudad la Hormiga se capacitó a 75 estudiantes en temas de 
mejoramiento genético y charlas acerca de los principales problemas del sector agropecuario. 
En esta misma institución educativa, en la jornada sabatina me estoy desempeño como docente 
de biología y química en los grados octavo y noveno de bachillerato; con estos estudiantes 
también se está realizando actividades relacionadas con las horas sociales, en donde se está 
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realizando labores relacionadas con el embellecimiento del colegio, tales como siembra de 




COMPONENTE DE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO  
12.1. Importancia Económica del Cultivo 
El tomate de mesa es utilizado para fines, culinarios, industriales y medicinales. Cuando está 
en fresco se utiliza para consumo en fresco haciendo parte de ensaladas y para combinar con 
una amplia variedad de productos de cocina. También es transformado en procesos 
agroindustriales para obtener productos como mermeladas, cremas, tomate al natural pelado, 
salsa de tomate, tomate confitado, tomate en polvo, tomate encurtido, jugos, purés, pastas y 
concentrados (CORPOICA, 2013). Sin embargo, en el Valle del Guamuez el uso que se le da 
al tomate es con fines culinarios; por lo tanto, es comercializado en fresco.  
     Del mismo modo vale aclarar que en el municipio del Valle del Guamuez no se produce el 
cultivo de tomate. Toda la demanda es suplida mediante importación desde el departamento 
del Huila. Esto hace que la posibilidad de transformación del producto en esta localidad sea 
mínima.  
     En el año 2012 se produjeron 161.793.834t de la hortaliza a nivel mundial, siendo China el 
principal productor con 50.000.000t, seguido por India con 17.500.000t, Turquía con 
11.350.000t y Egipto con 8.625.219t (COLINAGRO 2013).  
En Colombia la producción fue de 520.000 toneladas en un área de 16.800ha, con 
rendimientos de 28 toneladas por hectárea (AGRONET, 2014). Siendo los departamentos de 
Norte de Santander, Boyacá, Medellín y Santander los productores más importantes (Tabla 6).  
 
PRODUCCIÓN DE TOMATE POR DEPARTAMENTOS 
Departamento    Producción (t)    
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Norte de Santander    60.791  
Boyacá    58.996  
Antioquia    30.750  
Santander    25.207  
Cundinamarca    16.852  
Valle del Cauca    13.295  
Huila    10.420  
Caldas    9.445  
Tolima    6.448  
Nariño    5.781  
Cesar    5.554  
Magdalena    5.165  
Tabla 6. Producción de tomate por departamentos. Fuente: modificado de AGRONET (2014).     
 La producción en el departamento del Putumayo no es representativa a nivel nacional; según 
el último reporte de AGRONET (2014) en el putumayo se registró en el año 2011 una 
producción de 45t en un área de 9,8ha, obteniendo un rendimiento de 10t/ha, muy por debajo 
del rendimiento promedio nacional.   
12.2.Comercialización  
El producto fue comercializado en fresco, en el mercado local en el municipio Valle del 
Guamuez- Putumayo; el 98% de la producción fue vendido al por mayor, en los puntos de 
venta de la cabecera municipal.  
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De acuerdo con las exigencias del mercado los frutos aptos para ser comercializados 
debieron tener un diámetro mayor a 35 cm, textura firme, sin magulladuras mayores a 2 cm o 
que estén sin cicatrizar. En cuanto a la coloración de los frutos se colectaron los que 
presentaban color anaranjado al menos en un 50%, sin que estén totalmente rojos. Teniendo en 
cuenta a estas exigencias de mercadeo, se realizó la respectiva clasificación. Adicionalmente 
se limpiaron los frutos que tuvieran sustancias visibles ajenas a los mismos, con una toalla 
húmeda.   
Debido a que el fruto del tomate es perecedero no hubo ningún proceso de almacenamiento; 
una vez realizada la cosecha, se realizó la respectiva clasificación y se empacó en canastas 
plásticas de 25 kilogramos. Posteriormente fue transportado en carro durante 20 minutos hasta 
llegar a los puntos de venta. 
Con respecto al comportamiento del precio del producto, este tuvo una buena demanda por 
parte de los clientes, quienes tuvieron ciertas preferencias al poseer estos un tamaño uniforme 
y porque conserva por más tiempo sus características físicas y químicas, con respecto al 
producto de la competencia. Sin embargo, fue comercializado al mismo precio, por lo que no 
hubo competencia de este tipo. Del mismo modo el volumen comercializado no fue 
representativo con respecto a la demanda del mercado objetivo. 
12.3.Análisis Financiero y Flujo de Caja  
 El dinero invertido debidamente aprobado por la oficina de proyectos productivos fue de 
$8.077.600. Por ventas del producto se obtuvieron $4.796.400 y por ventas de la maquinaria, 
insumos y arrendo del invernadero se obtuvieron $3.953.000; para un total de ingresos de 
$8.749.400. Se obtuvieron utilidades por $671.840. 
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Sin embrago, si se descuenta el 3% de interés a la inversión del proyecto, se obtiene un valor 
actual neto (VAN) de $40.971 y una tasa interna de retorno (TIR) del 3,2%; tal como se 
evidencia en la tabla 7. 
 
Tabla 7. Indicadores de análisis financiero. Fuente: elaboración propia. 
Los indicadores financieros determinan que el proyecto es económicamente viable, 
utilizando una tasa de descuento del 3%. 
Cabe aclarar que la viabilidad del proyecto que se presenta está de acuerdo a los ingresos 
económicos actuales; los cuales obedecen a un solo ciclo, dejando la infraestructura de la 
cubierta plástica en condiciones óptimas. Las utilidades del proyecto irán en aumento en los 
próximos meses, cuando se obtenga nuevos ingresos por la implementación de nuevos ciclos. 
 
12.4. Identificación de Nuevos Proyectos de Emprendimiento  
En el tiempo de ejecución del proyecto se ha podido analizar el potencial de varios cultivos 
de la región, que pueden ser una oportunidad de emprendimiento en el sector agropecuario. 
Entre ellos se encuentra el cultivo de pimienta, el cual se adapta a las condiciones 
edafoclimáticas de la zona, cuenta con buena demanda, precios de venta favorables al 
productor, acceso a semilla certificada por el ICA y ya existen asociaciones sólidas que 
prometen seguir fortaleciendo la viabilidad de la siembra de este cultivo. Otra oportunidad de 
emprendimiento que ha sido objeto de análisis, es la transformación de la caña en panela; los 
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precios de este producto están en aumento y la demanda también; se ha considerado la 
necesidad de brindar asistencia técnica a los productores de caña, para aumentar los 
rendimientos en la producción y por consiguiente genere más utilidades, y así lograr que más 
campesinos se motiven por este cultivo fortaleciendo la transformación a grande escala. 
Del mismo modo, la venta de agroinsumos es otra oportunidad para fortalecer el sector 
agropecuario del Valle del Guamuez. Se ha determinado que los productores de la región 
desconocen los avances de la ciencia y la tecnología porque no hay oferta que incluya 
capacitaciones en el buen manejo de los mismos. Puesto que se goza de la confianza de los 
productores y que se ha llegado a muchas personas mediante nuestras capacitaciones, existe 
una alta posibilidad de que los productos que sean ofrecidos tengan una gran acogida. 
12.5. Identificación de Aliados para Nuevos Emprendimientos  
La oportunidad de emprendimiento con miras a formar una estructura gremial y donde se 
pueda tener un gran impacto en la comunidad regional, es mediante una Sociedad por Acción 
Simplificada (SAS) en conjunto con mis colegas de este municipio, para la venta de 
agroinsumos, incluyendo asistencia técnica y asesorías en proyectos productivos en los cultivos 
regionales. 
En este momento ya se cuenta con el conocimiento en el manejo agronómico y 
agroempresarial de nuestra parte, se tiene contactos con las casas comerciales como Campofer, 
Nufar y Colinagro, para que se conviertan en nuestros aliados comerciales. En mi caso 
considero que mi participación principal es la capacitación de la comunidad, haciendo uso de 
las emisoras locales, visitando las veredas, colegios y a las distintas asociaciones; puesto que 





12.6. Evaluación de la Continuidad del Proyecto Productivo 
Se está evaluando la posibilidad de hacer réplicas del proyecto productivo en diferentes 
veredas, con la participación activa de las comunidades y con financiación de la alcaldía 
municipal. El objetivo principal será capacitar a los productores de forma práctica en todo lo 
que conlleva el manejo agronómico del cultivo, que bien se puede aplicar a otros cultivos. Por 
lo tanto, las áreas que se considera manejar serán más pequeñas y en algunos casos bajo 
polisombra. Por el momento la transformación del producto se ha dejado en segundo plano; 
puesto que se dará prioridad a la transferencia de conocimiento en el manejo agronómico de 
cultivos de la zona mediante las réplicas demostrativas. 
 Se ha hecho acercamientos con la alcaldía municipal y la secretaría de agricultura para 
exponer los alcances del proyecto. Se nos manifestó que había interés en el proyecto, que se 
cuenta con su visto bueno; sin embargo, se postergó la ejecución hasta que se le asignen nuevos 
recursos al sector agropecuario y hasta que contemos de nuestra parte con el tiempo necesario 




13. CONCLUSIONES  
 El sistema de producción bajo cubierta plástica y fertirriego es una alternativa de producción 
agropecuaria sostenible, en el municipio del Valle del Guamuez – Putumayo. 
 Gracias a las capacitaciones, charlas y conferencias realizadas, se pudo dar a conocer a los 
productores y estudiantes de la zona la importancia de realizar planes de manejo técnico de los 
cultivos. 
El proyecto productivo generó utilidades a pesar de que de que solo se hizo un ciclo 
productivo, dejando la infraestructura en buen estado para ser utilizado más adelante en la 
producción de tomate u otro cultivo que requiera cubierta plástica para aumentar los 
rendimientos en producción.  
La producción de tomate bajo cubierta plástica permitió mayor control de la humedad, 
temperatura, plagas, enfermedades y arvenses, facilitando a las plantas expresar todo el 
potencial genético.  
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14. RECOMENDACIONES  
Cuando se tiene planificado implementar un cultivo de tomate se recomienda tener mayor 
cuidado en el manejo de la humedad del suelo, control preventivo en el manejo de las plagas y 
enfermedades en especial con Phytophthora infestans, la cual hace presencia en el bajo 
Putumayo. El registro de las actividades es prioritario tanto para el manejo agronómico del 
cultivo, como para tener conocimiento de los costos de producción, los cuales nos motiva a 
adoptar nuevas formas de realizar las labores permitiendo más eficientes.   
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16. ANEXOS  
 















































































































Figura 16. Listado de asistencia de estudiantes de la Institución Educativa Ciudad la Hormiga 
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